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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menyelidiki makna informasi opini 
wajar dengan pengecualian pada penilaian publik khususnya pasar saham. Laporan 
audit dapat menjadi salah satu wadah yang digunakan auditor untuk 
mengkomunikasikan isi laporan kepada pengguna laporan keuangan. Informasi 
yang terkandung pada laporan audit dapat digunakan salah satunya bagi 
pengambilan keputusan investasi bagi pelaku pasar yaitu investor. Penentuan 
sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling, sehingga didapatkan 
jumlah observasi sebanyak 30 amatan dari seluruh perusahaan yang terdaftar di 
bursa efek Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari 
Yahoo Finance tahun 2014 hingga 2019 beserta laporan keuangan auditan melalui 
alamat website perusahaan terdaftar dan website www.idx.co.id. Teknik analisis 
pada penelitian ini adalah event study, hasil menunjukkan bahwa opini audit wajar 
dengan pengecualian tidak terdapat perbedaan terhadap harga saham yang dilihat 
menggunakan abnormal return.  
Kata kunci : laporan audit dengan opini wajar dengan pengecualian, harga saham 
dan event study.  
  
